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A NOMENCLATURAL REVISION OF THE 
HULSEA VESTITA COMPLEX 
DIETER H. WILKEN 
Department of Biology, Occidental College 
Los Angeles, California 90041 
In anticipation of the forthcoming Flora of Southern California by Philip 
A. Munz, it is desirable to record here certain new combinations in the genus 
Hulsea ( Asteraceae ) to be referred to in that publication. This revision is 
based in part on morphological, genetical and chemical studies incorporated 
into a dissertation submitted by the author as partial fulfillment of the re-
quirements for the Ph.D. degree, Department of Biological Sciences, Uni-
versity of California, Santa Barbara. 
HULSEA VESTITA A. Gray subsp. VESTITA 
Hulsea vestita A. Gray, Proc. Amer. Acad. Arts 6: 547. 1865. 
HULSEA VESTITA subsp. callicarpha (Hall) comb. nov. 
Hulsea callicarpha S. Watson, in A. Gray, Synopt. Fl. N. Amer. I( 2): 342. 1884. 
Merely mentioned as a synonym of H. vestito; nomen nudum. 
H. vestita var. callicarpha ( S. Wats. ) Hall, Univ. Calif. Publ. Bot. 1: 129. 1902. 
H. callicarpha (Hall) S. Wats. ex Rydberg, N. Amer. Fl. 34: 39. 1914. 
HULSEA VESTITA subsp. inyoensis ( Keck) comb. nov. 
Hulsea californica T. & G. ex A. Gray in Torr. subsp. inyoensis Keck, Aliso 4: 101. 
1958. 
H. inyoensis ( Keck) Munz, Suppl. Calif. Fl., p . 151. 1968. · 
HULSEA VESTITA subsp. parryi (Gray) comb. nov. 
Hulsea parryi A. Gray, Proc. Amer. Acad. Arts 12: 59. 1876. 
HULSEA VESTITA subsp. pygmaea (Gray) comb. nov. 
Hulsea vestita var. pygmaea A. Gray, Synopt. Fl. N. Amer. I( 2): 343. 1884. 
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